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Reims – Rue Fulton
Opération préventive de diagnostic (2017)
Nicolas Garmond
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Communauté urbaine du Grand Reims
1 Le diagnostic réalisé sur une emprise de 6 406 m2 localisée en rive droite de la Vesle, en
périphérie de la ville antique de Durocorturum a permis d’ouvrir 565 m2, soit 8,8 % de la
surface.
2 Seuls ont été mis au jour, en surface de la craie géologique, des vestiges de la période





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
chronologie https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrt59R77d1H15
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